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1. Biodata En. Shaharom TM Sulaiman. 
o 
En. Shaharom TM Sulaiman merupakan seorang pengarang Malaysia yang berasal dari Pekan, Pahanq. 
Dilahirkan pada 23 April 1962. ° 
2. Bagaimana dengan latar belakang pendidikan anda? 
Berkelulusan Sarjana Muda Sains Perpustakaan dan Maklumat, Diploma Pemikiran Islam dan Sarjana 
Sains Pengurusan Maklumat. Bertugas sebagai pensyarah di Fakulti Pengajian Maklumat, Universiti 
Teknoloqi MARA (UiTM) dan mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang kepustakawanan. Beliau 
pernah bertugas sebagai pustakawan di Perpustakaan Neqara Malaysia selama 10 tahun. 
3. Saya mendapati anda telah memperoleh pelbagai pencapaian. Boleh anda kongsi pencapaian 
anda?0 
o 
Beliau merupakan penyumbang aktif kepada jurnal PEMIKIR, jurnal Akademik, akhbar-akhbar perdana 
dan majalah tempatan. Beliau ialah kolumnis ruangan "Melayar Buku" majalah mingguan MASSA terbitan 
Kumpulan Utusan Melayu, kolumnis majalah MINDA, kolumnis majalah Novel (1997-2002) c dari -
penyumbang utama ruangan "Dunia Buku" akhbar Utusan Malaysia. Setakat ini beliau telah pun menulis 
lapan belas buah buku, iaitu Pembacaan dan Peningkatan 6udaya llmu (1996); Kepustakawanan dalajj
 0
 ( 
Pelbagai Perspektif'(1996); Pengurusan Islam dan Pembangunqn Manusia (1997); Islam dalam Pelbggaic 
Perspektif: Refleksi Pustaka\A{an Tentang Islam (1997); Realiti dan llusi Kehidupan Maya dalani'Era Siber 
(20pi); Cabaran Durria Pengurusan: Wacana Pengurusan Menyongsong Abad W 2 i p001); Keanehan 
dan Keunggulan E?mku (2002); Terorisme Global dan Pengganas Agama: Cabaran Kehidupan Beragama 
pada Alaf Baru (2002) dan Kedurjanaan Siber: Realiti dan lli&i Kehidupan Menyongsong Masa'feladapan 
(2004). Esei beliau bertajuk "Potensi Masa. Depan cSastera Siber" telah 'fingnenancjiftadiah Sqstera ?Q 
Utusan 2001 bagi kategori rencan^ sastera. w ° *"* * o^ 
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Dalam bidang dunia perbukuan, beliau pemah terlibat sebagai panel penilai Anugerah Pusat 
Sumber Sekolah Peringkat Kebangsaan dan Ketua Jemaah Hakim penilai Anugerah NILAM dan 
Anugerah Tokoh Pembaca Kebangsaan 2003 dan 2004 anjuran Bahagian Teknologi 
Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Beliau sering diundang untuk mengendalikan bengkel dan 
seminar tentang penghayatan budaya membaca, dunia penulisan serta menjadi konsultan kepada 
beberapa buah organisasi penerbitan. Selain itu, beliau juga merupakan panel pengulas segmen Iqra'. 
Selamat Pagi Malaysia, RTM dan Panel Pemilihan karya Institut Teriemahan Neqara Malaysia Bhd. 
(ITNM). Beliau telah dianugerahkan Pingat Khidmat Cemerlang (P.K.C.) oleh DYMM Sultan Pahang 
sempena hah keputeraan baginda yang ke-69 atas sumbangan beliau dalam dunia penulisan. 
4. Apa yang anda faham tentang "Leadership"? 
En Shaharom TM Sulaiman merupakan salah seorang ketua yang baik dan berkaliber. Menurut beliau 
"leadership" memerlukan sikap integriti. Integriti merupakan sifat jati diri yang meraagkumi juga 
keikhlasan, keterbukaan, ketelusan, amanafi, benar, berpegang kepada o prinsip, tidak mudah 
dipengaruhi, boleh dipercayai dan boleh berpegang kepada perqakapannya. Selain itu, beliau'juga 
menyatakan bahawa seorang pemimpin yang bagus perlu mempunyai sifat keadilan, terbuka terhadap 
semua, dan juga perlu bertolak ansur terhadap semua lapisan pekerja. Ini merupakan sifat yang 
pentingxlan yang perlu ada dalam kalangan "leadership" yang bagus. 
5. Pada pandangan anda bagaimanakah kepimpinan pada masa sekarang? Adakah ia masih 
relevan atau tidak? 
Kepimpinan pada masa sekarang agak tidak relevan kerana kebanyakan pemimpin pada masa 
sekarang tidak menepati ciri-ciri seorang pemimpin yang berkaliber0tetapi hanya lebih mementingkan 
dirios,endiri daripada kepentingan lain seperti rakyat. Meskipun begitu, tidak semua pemimpin yang 
berkelakuan begitu yang hanya mementingkan kepentingan diri sahaj^ 
6. Apakah gaya dan kemahiran kepimpinan yang diguna pakai pada masa sekarang? 
c - c 
Kemahiran yang perlu ada dalam kalangan pemimpirt yang berkaliber pada masa sekarang dalah
 ? 
seorang pemimpin tersebut perlulah bersedia denga^n sebarang: perubahan baru yang akan 
dilaksanakan. Menurut beliau lagi, pemimpin perlu m^mberi keadilan yang saksama terhadap semi^
 0 
kerana seperti m'ana yang kita lihat pada masa sekarang,0 keadilan dalam sesebuah organisasi agiat? 
sukar diperoleh. Seorang pemimpin juga perlu bersikap adij terhadap diri sending keluarga^cnasyara-
l<:at dan negara. Mai ini demikian kerana, sekiranya seorang pemimpirt mampii untuk berlaku adil 
terhadap diri sindiri maka beliau dapat berlaku adil kepada organisasi yang lebih fcesar. Hal ini 
seterusnya akan mempengaruhi keputusan untukmenegal^kan keadilan di c^lam sesebuah n^arar . 
j Li 
» *
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7. Apakah ciri-ciri yang perlu ada seseorang pemimpin? 
Ciri-ciri yang perlu ada dalam kalangan seorang pemimpin iaitu mestilah mempunyai pengetahuan yang 
tinggi dan bijaksana. Seorang pemimpin juga haruslah menepati setiap apa yang telah dijanjikan. 
Sepertimana yang dapat kita lihat sekarang, kebanyakan pemimpin hanya tahu berjanji tetapi beliau 
tidak melaksanakan janji-janji yang diberikan. Hal ini menunjukkan tanggungjawab seorang pemimpin 
amatlah besar. 
8. Mengapa pemimpin penting dalam sesebuah organisasi? 
Menurut En. Shaharom TM Sulaiman sesebuah organisasi hams mempunyai seorang pemimpin kerana 
pemimpin merupakan seorang insan yang akan mengetuai pekerjanya ke jalan yang betul. Seorang 
pemimpin yang berkaliber akan memimpin orang bawahannya daripada pelbagai sudut. 
9. Apakah langkah pertama untuk menjadi seorang pemimpin yang berkaliber? 
G 
Langkah pertama yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang berkaliber ialah seorang 
pemimpin harus mempunyai sikap integriti yang tinggi. Sikap integriti amat diperlukan oleh seoVang 
pemimpin. Tidak semua pemimpin yang berjaya mempunyai sifat integriti yang tinggi. 
10. Sebagai seorang pemimpin, apakah tugas dan-tanggungjawab anda dalam sesebuah 
organisasi? 
Menurut pandangan En. Shaharom TM Sulaiman, antara tugas utama seorang pemimpin ialah 
menghasilkan keputusan yang baik. Keputusan yang baik bukan sahaja untuk pekerja-pekerjanya 
- malah menghasilkan keputusan dari pelbagai aspek. Kieputusan dapat dibqat melalui kaedah dari "top 
to bottom" atau dari "bottom to top". Seorang pemimpin akan tetap p£rluomengha§ilkan keputusan 
yang efektif sama ada menggunakan salah satu kaedah tersebut atau menggunakan kaedah lain. 
Dalam pada itu, seorang pemimpin juga mempunyai tanggungjawab Untuk berfikir secara di luar kotak 
fikiran. Ini bermaksud seorang pemimpin yang bagus harus menjadj seorang yang kreatif ini bagi 
membantu sesebuah organisasi maju dan baik. §eorang pemimpin perlu mengetuai csesebuah 
organisasi dan menghasilkan tugas yang lebih baik. 
c 
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11. Apakah cabaran sebagai seorang pemimpin? 
Cabaran yang akan dihadapi oleh seorang pemimpin adalah bagaimana beliau perlu melatih pekerja 
beliau untuk menjadi seorang manusia yang lebih baik dan berkaliber. Dalam kata lain seorang 
pemimpin mempunyai cabaran yang hebat dalam "memanusiakan manusia". Pemimpin juga perlu 
memenuhi semua keperluan pekerjanya. Contohnya pemimpin haruslah memberri insentif gaji yang 
berpadanan dengan tugas mereka. Apabila seorang pemimpin menghargai pekerjanya maka 
sesebuah organisasi dapat mencapai matlamat yang diingini. Dengan adanya.insentif yang tinggi, 
pekerja akan menjadi lebih bersemangat dan seterusnya dapat mengalap potensi untuk sesebuah 
organisasi. Di samping itu, beliau juga berpendapat bahawa manusia bukan sahaja sebagai pekerja 
tetapi sebagai seorang manusia. Seorang pemimpin perlu memenuhi tuntutan ukhrawi seseorang 
pekerja. Perkara ini dapat kita lihat dalam kehidupan seharian kita di mana seseorang akan menilai 
dan melihat apa yang dilaksanakan oleh seseorang bukan melihat apa yang diperkatakan. 
c r 
o 
12. Apakah cara untuk mengatasi cabaran yang dihadapi oleh seorang pemimpin. 
o 
Menurut Encik Shaharom TM Sulaiman terdapat beberapa cara uptuk mengatasi cabaran yang 
dihadapi oleh seorang pemimpin iaitu dengan adanya konsep tnusyawarah. Konsep musyawarah 
memiliki posisi mendalam dalam kehidupan umat Islam, cDengan konsep musyawarah ini, keputusan 
sesuatu perkara dapat dicapai dengan persetujuan dariapada semua pihak. Langkah seterusnya ialah 
berjumpa dengan pekerja seorang demi seorang secara peribadi. Seorang pemimpin dapat 
mengetahui masalah yang dihadapi oleh pekerjanya dengan adanya pendekatan tersebut. Dalam 
0 
pada itu, dengan adanya pendekatan sedemikian hubungan silaturahim antara pemimpin dan pekerja 
akan menjadi lebih rapat. Cara penyelesaian untuk Sesuatu cabaran tersebut bergantung terhadap 
inisiatif pemimpin tersebut untuk menanganinya. ° ° 
13. Pada pendapat anda, kenapa pemimpin penting dalam pengurusan rpaklumat? 
Seorang pemimpin amat penting untuk menguruskan maklumat pada masa sekarang iaitu sejajar dengan 
dunia pada masa sekarang yang penuh dengan maklumat. Seorang pemimpin bukan sahaja perlu : 
bermaklumat, tetapi mesti berpengetahuan yang meluas dalam pelbagai bidang atau perkara. 
0 
Q G *-
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14. Bagaimana ia boleh mempengaruhi komuniti? 
Menurut En. Shaharom TM Sulaiman, seorang pemimpin yang mempunyai ciri-ciri seperti integriti 
semestinya akan memberi khidmat, pengaruh, akan mem. beri keberkatan kepada manusia dan 
seterusnya termasuklah alam. Sifat tersebut seterusnya akan dapat memberi rahmat kepada 
komuniti. Maka, hasilnya rasuah akan berkurangan dalanf negara. Seorang ^pemimpin mestilah 
berlaku adil kepada diri sendiri terlebih dahulu dan kemudian akan mempengaruhi tindakan yang lain 
seperti akan berlaku adil kepada semua atau rakyat. Seorang pemimpin yang bvaik seharusnya akan 
memberi kebaikan kepada masyarakat. Sepertimana banyak perkara yang berlaku pada masa 
sekarang ialah mengenai "collective behavior" iaitu orang akan bertindak bukan kerana bersalatrtetapi 
kerana menyokong. Dengan adanya golongan tersebut maka wujudlah golongan pengampu dan 
golongan ini akan berkuasa dan mendapat pangkat. "No one to say no". 
0 < 
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